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A Revista Vertentes do Direito – RVD, em 2021, comemora oito anos de 
existência,   é  periódico  vinculado ao Curso de Direito da Universidade Federal do 
Tocantins – UFT, que teve sua concepção em 2013 e primeira edição publicada no 
segundo semestre de 2014, seu objetivo é  construção de um espaço  profícuo e 
amplo à pesquisa científica  jurídica de forma interdisciplinar. 
A RVD tem como proposta a promoção e difusão da pesquisa cientifica, 
estimulando o trabalho científico de qualidade no âmbito da graduação, pois a RVD 
em sua política editorial permite a submissão de trabalhos acadêmicos de 
graduandos/as em parceria com o/a professor/a orientador/a.  
Revista Vertentes do Direito está indexada em bancos de dados, repositórios 
nacionais e internacionais, bem como é uma revista científica associada à ABEC - 
Associação Brasileira de Editores Científicos. Está a RDV vinculada ao DOAJ, 
REDIB, LATINDEX, DIADORIM, SUMÁRIOS. ORG, LIVRE, OPENaire, GOOGLE 
SCHOOL, estando ainda, disponível para pesquisa no PORTAL DE PERIÓDICOS 
DA CAPES 
O Conselho Editorial da Revisa Vertentes do Direito tem se voltado ao 
crescimento contínuo do periódico, sob os fundamentos da qualidade e excelência, 
e seus esforços são reconhecidos pelos leitores e autores. A cada volume uma 
nova conquista, pois a RVD vem ocupando maior espaço no cenário acadêmico, 
pois a cada dia, mês, o quantitativo de trabalhos que são submetidos para nossa 
avaliação cresce, fato que nos engrandece e reforça o nosso compromisso  com a 
qualidade e ética em nossas avaliações. 
 Nesta edição estão publicados  vinte e quatro artigos, são seiscentas e três 
páginas de pesquisa cientifica jurídica de doutor(a), doutorando(a), mestre(a), 
mestrando(a), graduado(a) e graduando(a,) sendo que  75% dos artigos publicados 
são de autores de fora do Estado do Tocantins, assim os critérios de exogenia 
determinados pelo Sistema CAPES Qualis, do Ministério da Educação são 
cumpridos.  
As cinco Regiões brasileiras estão representadas por dez estados:  Região 
Norte (Amazonas, Tocantins); Região Nordeste (Bahia, Sergipe e Pernambuco); 
Região Centro Oeste ( Mato Grosso),  Região Sudeste (Minas Gerais, São Paulo e  
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Compartilhamos com todos(as) os que acessam a RVD com grande 
satisfação os trabalhos que compõem este volume! 
  Desejamos a todos(as) uma boa leitura!!! 
 
Profa. Dra. Suyene Monteiro da Rocha 
Editora Executivo da Revista Vertentes do Direito 
